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WOORD VOORAF 
Bij de teelt van vele polplanten is het water-geven een zeer veel tijd 
vragende bezigheid. Vandaar dat thans nieuwe teeltmethoden worden ont­
wikkeld waarbij het water-geven op gemechaniseerde wijze kan worden 
uitgevoerd. 
De arbeidskundige aspecten van deze ontwikkelingen zijn nader door 
het Landbouw-Eeonomisch Instituut bestudeerd. De resultaten van het 
hiertoe uitgevoerde onderzoek zijn in bijgaand overzicht samengevat. Het 
• onderzoek is uitgevoerd door Ir. C.A.M.Groenewegen, gestationeerde van 
de afdeling Tuinbouw op het Proefstation voor de Bloemisterij te Aals­
meer. 
Het Hoofd van de 
Afdeling Tuinbouw, 
Den Haag, november 1968 
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HOOFDSTUK I 
INLEIDING 
De teelt van potplanten is zeer arbeidsintensief. Een van de oorzaken 
daarvan is dat iedere plant afzonderlijk wordt verzorgd. Dit komt b.v. tot 
uiting bij het water-geven, waarbij - althans volgens de traditionele me­
thode -, elke plant afzonderlijk wordt ,rbediend". 
Pogingen om dit water-geven te mechaniseren hebben tot bevredigende 
resultaten geleid, waarbij met name de methodiek om het water-geven te 
laten verlopen via een vochtig zandbed perspectief biedt. Op een aantal 
Aalsmeerse potplantenbedrijven is men dan ook proefsgewijs op deze 
teeltmethode overgegaan. 
Daar op bedrijfseconomisch gebied nog geen onderzoeknaar deze nieu­
we ontwikkelingen was gedaan, is in 1967 een begin gemaakt met een on­
derzoek bij de teelt van cyclamen. Dit onderzoek heeft zich uitsluitend 
beperkt tot het arbeidskundige aspect van het water-geven bij verschil­
lende teeltmethoden. 
§ 1. Probleemstelling 
De problemen, die bij dit onderzoek naar de benodigde tijd van water 
geven van cyclamen bij diverse cultuurmethoden aan de orde komen, zijn 
de volgende. 
- Hoe groot is de arbeidsbehoefte per 100 potten? 
- Wat is de frequentie van het water-geven? 
- Hoe groot is de arbeidsbehoefte per keer ? 
- Is er enig verband tussen de arbeidsbehoefte en het weer? 
- Hoe hoog zijn de arbeidskosten ? 
- Bij hoeveel planten kan men, economisch gezien, reeds omschakelen 
van schotel- naar zandbedcultuur en van schotel- naar gotencultuur ? 
Deze problemen zijn bestudeerd voor de laatste fase van de planten op 
het bedrijf alvorens ze als bloeiende planten worden verkocht. Gedurende 
deze periode vragen de planten veel water. Bovendien mogen ze in deze 
fase niet van boven worden natgemaakt, daar dit tot "besmetting" van de 
bloemen kan leiden. 
§ 2. Cultuurmethoden 
Het onderzoek naar de arbeidsbehoefte van water geven bij potplanten 
werd bij drie onderscheiden cultuurmethoden uitgevoerd nl. dez.g. scho­
tel-, zandbed- en gotencultuur. 
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1. Schotel cultuur 
Bij deze cultuurmethode wordt iedere plant op een schotel gezet. Ten 
gevolge van de grote verdamping door zowel de plant als de stenen pot 
moeten de planten regelmatig van water worden voorzien hetgeen dan 
d.m.v. een slang vooral op de schotels wordt toegediend. Daar de wortels 
niet te lang in water mogen staan, mag er niet te veel water tegelijk wor­
den gegeven. 
De frequentie van het water-geven is bij deze methode zeer hoog. In de 
zomermaanden moet er bij zonnig weer beslist dagelijks worden begoten, 
hetgeen het best vóór de middag kan geschieden zodat de schotels tegen 
de avond leeg kunnen zijn. 
Bij deze teeltmethode worden de planten bij voorkeur geplaatst op ta­
fels (tabletten) met losse planken, die - naar behoefte - verder uit elkaar 
kunnen worden geschoven als de planten groter worden. 
Ter bevordering van de optimale ruimtebenutting is het op de meeste 
potplantenbedrijven gebruikelijk om aan beide zijden van het pad tussen 
twee tabletten op een hoogte van ca. 2,00-2,25 m planken te bevestigen, 
waarop ook nog planten op schotels kunnen worden geplaatst. 
2. Zandbedcultuur 
Bij deze cultuurmethode worden de potten (van steen of plastic) op een 
laagje nat zand gezet. De potten worden even aangedrukt opdat de gaatjes 
in de plastic pot met zand worden gevuld zodat er een capillaire werking 
kan plaatshebben. Bij stenen potten geschiedt de wateropneming voorna­
melijk door de stenen bodem. 
De zandbedmethode geeft t.o.v. de schotelcultuur een arbeidsbesparing 
omdat dan niet elke plant afzonderlijk van water behoeft te worden voor­
zien. De wateropneming heeft plaats vanuit het vochtige substraat, waar­
op de potten zijn gezet. 
De opzet van zandbedden kan op vele manieren geschieden. Voldoende 
zijn reeds solide houten tafels met een ondergrond van asbestplaten met 
gaten en kieren en aan de zijkanten een door latjes verhoogde rand (3-5 
cm hoog). Het geheel wordt afgedekt met dun P.V.C.-folie (0,08-0,1 mm 
dik), waarin enkele "spijkergaatjes" per m2 zijn aangebracht, opdat na 
het begieten van het zandbed het overtollige water hierdoor kan weglopen. 
Op het plastic folie wordt een dun laagje (ca. 2-5 cm) zand met een kor­
relgrootte van 1-3 mm gebracht. 
De bevochtiging van het zandbed kan op verschillende manieren gebeu­
ren. In Nederland heeft de bevochtiging vooral plaats via een plastic giet-
darm. Dit is een 6 cm brede slang van dun plastic met aan beide zijden 
vele kleine gaatjes. Op deze wijze kan de watervoorziening worden geme­
chaniseerd en zelfs geautomatiseerd. Het is ook mogelijk om het zandta­
blet van onderen te bevloeien (via het z.g. asbestgolfplaatsysteem). 
3. Gotencultuur 
In plaats van de planten op planken te zetten aan weerszijden van de 
tabletten is het ook mogelijk om ze in goten te plaatsen, waarin op mecha­
nische wijze water kan worden toegevoerd. 
De gang van zaken bij deze methode is de volgende: vanuit een reser-
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voir wordt water opgezogen en aan het ene uiteinde van de goot gebracht. 
Doordat de goot naar het andere einde afloopt (ca. 15 cm per 10 m) loopt 
het water door de goot naar de andere zijde vanwaar het overtollige wa­
ter wordt opgevangen in een buis; vandaar vloeit het water naar het reser­
voir terug. In de tijd dat het water van het ene uiteinde van de goot naar 
het andere loopt, krijgt de plant de gelegenheid het water op te nemen. 
Om het water iets langzamer te laten lopen wordt wel gebruik gemaakt 
van een laagje jute op de bodem van de goot omdat dit de snelheid van de 
stroming vertraagt en bovendien het jute langer vochtig blijft. 
Een variatie bij deze gotencultuur is de methode waarbij inde goot een 
laagje fijn zand wordt aangebracht om zo de planten langer de gelegenheid 
te geven het water op te nemen. 
Bij een andere cultuurmethode, het z.g. "Deense capillairen" systeem, 
worden de planten nog individueel van water voorzien. Aan iedere pot 
wordt met een klemmetje een slangetje bevestigd, dat met een "moeder­
slang" is verbonden. Dit systeem kan ook geheel worden geautomatiseerd. 
Het wordt in Nederland echter weinig toegepast. 
§ 3. Opzet van het onderzoek 
Voor de uitvoering van het onderzoek werden in totaal 17 objecten ge­
kozen met bloeiende of bijna bloeiende cyclamen. 
De verdeling van het aantal objecten onder de verschillende cultuur­
methoden was als volgt. 
Grote potmaat Kleine potmaat Totaal 
Schotel cultuur 4 7 11 
Zandbedcultuur 1 4 5 
Gotencultuur - 11 
Onder grote potmaat wordt hier verstaan potmaat 11, 12 en 13 d.w.z. 
potten met een doorsnede van resp. 15, 14 en 13 cm. Tot de kleine pot­
maat 17 zijn potten met een doorsnede van 9 cm gerekend. 
De opstelling van de 11 objecten met schotel cultuur was zoals in § 2.1. 
is aangegeven: de potten op schotels, die op tabletten of tafels staan en 
meestal ook 2 rijen per pad op planken op ca. 2,00-2,25 m hoogte. Bij 
maximale bezetting bedroeg de gemiddelde grootte van de objecten 2 950 
potten bij kleine potmaat en 1780 potten bij grote potmaat. 
De 5 objecten bij de zandbedcultuur werden alle d.m.v. plastic darmen 
van water voorzien. De maximale grootte van de objecten was bij kleine 
en grote potmaat gemiddeld resp. 2 900 en 1260 potten per object. Met uit­
zondering van één object met plastic potten werden overal stenen potten 
gebruikt. 
Bij het ene object met gotencultuur was de opstelling zoals die in § 2 
onder 3 is beschreven met dien verstande dat er op de bodem van de go­
ten jute was gelegd. De maximale grootte van dit object was 1320 kleine 
potten. 
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Op hiervoor apart ontworpen formulieren noteerden de deelnemers aàn 
het onderzoek per dag het aantal potten en het aantal minuten, dat men no­
dig had om deze potten van water te voorzien, d.w.z. vanaf het moment 
dat men de kas binnenkwam tot het ogenblik dat men de kas weer verliet 
na het geven van water. In de tijd van het water-geven werd ook begrepen 
de tijd van het toedienen van voedingsstoffen (ca. 1 x per 3 à 4 weken). 
Met uitzondering van één object met zandbedcultuur is dit overal gebeurd. 
Minstens 1 x per 14 dagen werden de deelnemers aan het onderzoek 
bezocht om de formulieren op te halen. 
De proef werd genomen in de periode van 1 augustus t/m 31 december 
1967, hoewel niet op ieder tijdstip bij ieder object planten aanwezig wa­
ren. 
Dat er niet iedere dag hetzelfde aantal planten aanwezig was werd ver­
oorzaakt door het feit dat er gedurende de periode van onderzoek regel­
matig planten voor de verkoop werden weggehaald. De opengevallen plaat­
sen werden pas na kortere of langere tijd weer ingenomen door planten, 
die elders waren ingekuild. 
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HOOFDSTUK TL 
DE ARBEIDSBEHOEFTE VAN WATER GEYEN 
Bij de behandeling van dit onderwerp zullen achtereenvolgens worden 
besproken: de arbeidsbehoefte per 100 potten (§ 1), de frequentie van het 
water-geven (§ 2), de arbeidsbehoefte per keer (§ 3) en de arbeidsbehoef­
te in relatie met het weer (§ 4). 
§ 1. De arbeidsbehoefte per 100 potten 
Onder maximale benutting wordt hier verstaan, dat het object voor 
100% met potten vol staat. Omdat de benutting in de praktijk vaak minder 
is dan 100%, vanwege het regelmatig weghalen en weer bijzetten van plan­
ten, wordt in dit geval van reële benutting gesproken. Dit is dus de ge­
middelde benutting van het object, uitgedrukt in procenten van de maxi­
maal te bereiken benutting. 
a. Reële benutting 
In de bijlagen 1 t/m 4 zijn de basisgegevens vermeld van het waterle­
ven bij verschillende cultuurmethoden per object in minuten per 100 pot­
ten per halfmaandelijkse periode. Bij de bijlagen 3 en 4 is als uitgangs­
punt aangenomen, dat bij zandbedcultuur een grote pot 2 x zoveel plaats 
nodig heeft als een kleine pot. Met behulp van deze veronderstelling heeft 
hier een omrekening plaats gehad van grote potten in kleine en omgekeerd. 
Tabel 1 geeft de arbeidsbehoefte van water geven bij diverse cultuur­
methoden in minuten per 100 potten per halfmaandelijkse periode. Hier­
bij dient nog te worden opgemerkt, dat er bij de gotencultuur van is uit­
gegaan dat grote potten l,5x zoveel plaats nodig hebben als kleine potten. 
(Zie tabel 1 blz.12). 
In de periode 1 augustus t/m 31 december blijkt de arbeidsbehoefte 
voor b.v. kleine potten 190,0, 54,1 en 23,9 minuten per 100 potten te zijn 
voor resp. schotel-, goten- en zandbedcultuur. In deze situatie is de arbeids­
behoefte per pot bij zandbedcultuur dus 8 x en bij gotencultuur 3,5 x zo ge­
ring als bij schotel cultuur. 
Gebleken is dat bij schotel cultuur de arbeidsbehoefte per 100 potten 
bij grote potten l,14x zo groot is als bij kleine potten. Deze factor 1,14 
is gebruikt om de arbeidsbehoefte van de objecten met grote potten om te 
rekenen op kleine, en omgekeerd. Op deze wijze is een "vergroting" van 
het aantal objecten bereikt. 
In tabel 2 is de arbeidsbehoefte van het Water-geven vóór en na de om­
rekening gegeven in minuten per 100 potten per halfmaandelijkse periode. 
(Zie tabel 2 blz.12). 
Ten overvloede zijn in figuur 1 de verschillen in arbeidsbehoefte van 
water geven bij de 3 onderscheiden cultuurmethoden van kleine potten in 
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Tabel 1. De arbeidsbehoefte van water geven van cyclamen bij diverse 
cultuurmethoden in minuten per 100 potten per halfmaandelijkse 
periode 
Schotels Zandbed Goten 
Potmaat 
Periode 
groot klein groot klein groot klein 
Augustus le helft 31,6 26,6 4,5 2,3 11,4 7,6 
2e r r  27,8 23,6 5,7 2,8 10,6 7,0 
September le f f  23,6 22,0 3,4 1,7 9,7 6,4 
2e t t  23,9 22,4 3,5 1,7 9,1 6,1 
'Oktober le r r  18,8 19,3 4,0 2,0 7,9 5,3 
2e t ï  21,5 19,5 6,3 3,2 9,7 6,5 
November le t t  19,9 13,8 4,3 2,2 7,4 4,9 
2e t ?  17,3 13,3 3,7 1,9 5,7 3,8 
December le T f  16,3 14,0 4,2 2,1 4,0 2,7 
2e f f  14,8 15,5 8,1 4,0 5,7 3,8 
Totaal 1-8 t/m 31-12 215,5 190,0 47,7 23,9 81,2 54,1 
Tabel 2. De arbeidsbehoefte van water geven van cyclamen in minuten 
per 100 potten bij schotelcultuur vóór en na omrekening van 
grote potten op kleine en omgekeerd 
Vóór omrekening Na omrekening 
groot klein groot klein 
Augustus le helft 31,6 26,6 30,6 26,8 
2e ff 27,8 23,6 27,2 23,9 
September le ff 23,6 22,0 24,5 21,5 
2e Tf 23,9 22,4 25,0 21,9 
Oktober le Tf 18,8 19,3 20,8 18,3 
2e ff 21,5 19,5 22,0 19,3 
November le T T  19,9 13,8 17,2 15,1 
2e T T  17,3 13,3 16,0 14,1 
December le tf 16,3 14,0 16,1 14,1 
2e »t 14,8 15,5 16,0 14,1 
Totaal 1-8 t/m 31-12 215,5 190,0 215,4 189,1 
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Figuur 1. De arbeidsbehoefte van water geven van cyclamen in kleine pot bij diverse 
cultuurmethoden in minuten per 100 potten, bij reële benutting 
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minuten per 100 potten gegeven. 
b. Maximale benutting 
Bij zandbedcultuur is de arbeidsbehoefte per oppervlakteëenheid onaf­
hankelijk van het aantal potten dat op het zandbed staat. Bij maximale be­
nutting zal de arbeidsbehoefte per pot derhalve het laagst zijn. 
In de bijlagen 5 en 6 is per object de arbeidsbehoefte van het water­
geven vermeld bij maximale benutting van het zandbed bij resp. grote en 
kleine potten. 
Tabel 3 vergelijkt de arbeidsbehoefte bij reële en maximale benutting 
van het zandbed. 
Tabel 3. De arbeidsbehoefte van water geven van cyclamen in minuten per 
100 potten per halfmaandelijkse periode bij reële en maximale 
benutting van het zandbed 
Potmaat groot klein 
Periode reëel maximaal reëel maximaal 
Augustus le helft 4,5 4,1 2,3 2,1 
2e " 5,7 4,5 2,8 2,3 
September Ie " 3,4 2,7 1,7 1,4 
2e " 3,5 3,1 1,7 1,5 
Oktober Ie " 4,0 3,3 2,0 1,7 
2e " 6,3 5,2 3,2 2,6 
November Ie " 4,3 3,5 2,2 1,8 
2e " 3,7 2,9 1,9 1,5 
December Ie " 4,2 2,7 2,1 1,4 
2e " 8,1 2,9 4,0 1,5 
Totaal 1-8 t/m 31-12 47,7 34,9 23,9 17,8 
Bij berekening blijkt dat het zandbed in de periode 1 augustus t/m 31 
december gemiddeld voor 74% is benut. In figuur 2 is het verschil in ar­
beidsbehoefte van het water-geven tussen reële en maximale benutting 
grafisch weergegeven. In de periode waarin het onderzoek plaatshad werd 
de ruimtebenutting bij het vorderen van het seizoen steeds lager vanwege 
het feit dat er geen planten meer werden bijgezet. Vandaar dan ook de 
scherpe stijging in december van de lijn die de arbeidsbehoefte bij reële 
benutting aangeeft. 
§ 2. De frequentie van water geven 
Uit het voorgaande is gebleken dat de arbeidsbehoefte van water geven 
bij zandbedcultuur en in mindere mate ook bij gotencultuur veel geringer 
is dan bij schotelcultuur. De vraag is nu of deze geringere arbeidsbehoef­
te ontstaat doordat de frequentie van het water-geven geringer is of dat de 
arbeidsbehoefte per hoeveelheid potten per keer water geven geringer is. 
Bovendien kan de vraag worden gesteld of de frequentie van het water ge­
ven in de loop van het seizoen verandert. 
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Figuur 2. Verschil in arbeidsbehoefte van water geven van cyclamen in kleine pot in mi­
nuten per 100 potten bij reële en maximale benutting van het zandbed 
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In bijlage 7 is per bedrijf weergegeven het aantal malen water geven 
bij cyclamen per halfmaandelijkse periode bij de onderscheiden cultuur­
methoden. 
In tabel 4 is een samenvatting gegeven van de cijfers uit deze bijlage. 
Tabel 4. De frequentie van water geven van cyclamen bij diverse cultuur­
methoden per halfmaandelijkse periode 
Schotels Zandbed Goten 
Potmaat groot klein groot 1) klein groot 1) klein 1) 
Periode 
Augustus le helft 12,0 13,8 3,0 6,0 14,0 14,0 
2e f f  11,7 13,3 4,0 5,8 16,0 16,0 
September le f f  8,5 11,3 1,0 4,3 14,0 14,0 
2e f f  9,0 12,7 2,0 3,5 15,0 15,0 
Oktober le f f  8,0 10,4 2,0 3,0 14,0 14,0 
2e f f  9,0 10,1 2,0 3,5 16,0 16,0 
November le f f  8,0 7,6 2,0 3,7 13,0 13,0 
2e f f  7,5 7,5 3,0 2,7 10,0 10,0 
December le f f  7,5 7,2 2,0 3,3 7,0 7,0 
2e f f  6,3 7,0 2,0 2,5 10,0 10,0 
Totaal 1-8 t/m 31-12 87,5 100,9 23,0 38,3 129,0 129,0 
1) Slechts 1 object. 
Bij vergelijking van het aantal malen water geven bij de onderscheiden 
cultuurmethoden blijkt dat de frequentie bij het object met gotencultuur 
het hoogst en bij zandbedcultuur het laagst is. Bij goten-, schotel- en 
zandbedcultuur van kleine potten bedroeg de frequentie in de 5 maanden 
van het onderzoek n.l. resp. 129, 101 en 38 maal. 
Over de invloed van de potmaat op de frequentie van het water-geven 
kan men bij schotel cultuur constateren, dat de frequentie bij grote potten 
iets lager is dan bij kleine potten n.l. resp. 88 en 101 keer. Dit komt waar­
schijnlijk door het feit dat een grote pot bij sterke verdamping een iets 
grotere buffer heeft dan een kleine pot. 
In figuur 3 is een beeld gegeven van het verloop van het aantal malen 
water-geven gedurende het seizoen bij de drie onderscheiden cultuurme­
thoden bij kleine potten. 
Hier blijkt duidelijk dat de frequentie bij alle drie cultuurmethoden in 
de loop van het seizoen afneemt. Bij schotel- en zandbedcultuur is dit ver­
loop geleidelijk. Voor beide methoden is de frequentie in december onge­
veer 2 x zo laag als in augustus. Bij gotencultuur blijft de frequentie tot 
november vrij constant waarna deze vrij plotseling daalt. Daar het hier 
slechts één object betreft mag de waarde van deze waarneming niet hoog 
worden aangeslagen. 
Door de hoge frequentie bij goten- en schotelcultuur t.o.v. zandbedcul­
tuur is het water-geven bij de twee eerstgenoemde methoden meer tijd­
gebonden dan de laatstgenoemde methode. Bij zandbedcultuur kan men de-
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Figuur 3. De frequentie van water geven van cyclamen in kleine pot bij diverse cultuur­
methoden 
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ze teelthandeling vaak op een ogenblik verrichten, dat het op het bedrijf 
iets minder druk is, terwijl dit in ieder geval bij de schotelcultuur vaak 
op het uur nauwkeurig moet gebeuren. 
§ 3. De arbeidsbehoefte per keer 
In de vorige paragraaf is gebleken dat het dalende verloop van de ar­
beidsbehoefte van het water-geven (mede) wordt veroorzaakt door een da­
lend verloop in de frequentie van het water-geven bij het vorderen van het 
seizoen. 
Er zal nu worden nagegaan of er verschillen zijn in de arbeidsbehoefte 
per keer water geven tussen de onderscheiden methoden. Ook zal worden 
bezien of er gedurende het seizoen binnen een bepaalde groep nog ver­
schillen bestaan. 
a. Reële benutting 
In bijlage 8 zijn per object de gegevens vermeld van de gemiddelde ar­
beidsbehoefte per keer water geven bij de drie onderscheiden cultuurme­
thoden. 
Tabel 5 geeft de gemiddelde arbeidsbehoefte per keer per halfmaande-
lijkse periode bij de drie cultuurmethoden. 
Tabel 5. De arbeidsbehoefte per keer water geven van cyclamen bij di­
verse cultuurmethoden in minuten per 100 potten 
Schotels Zandbed Goten 
Potmaat groot klein groot klein groot klein 
Periode 1) 1) 1) 
Augustus le helft 2,63 1,93 2,45 0,54 0,81 0,54 
2e tt 2,48 1,73 3,00 0,60 0,66 0,44 
September le tt 3,00 1,99 1,98 0,85 0,69 0,46 
2e It 2,79 1,85 1,98 0,62 0,62 0,41 
Oktober le tt 2,75 1,91 2,40 0,83 0,57 0,38 
2e tt 2,66 1,94 2,50 0,91 0,60 0,40 
November le Tf 2,92 1,86 2,28 0,54 0,57 0,38 
2e TT 2,88 1,91 2,27 0,63 0,57 0,38 
December le TT 2,45 1,98 1,82 0,67 0,57 0,38 
2e Tt 2,76 2,42 1,82 2,79 0,57 0,38 
Totaal 1-8 t/m 31-12 27,32 19,52 22,50 8,98 6,23 4,15 
Gemidd. per halve maand 2,73 1,95 2,25 0,90 0,62 0,42 
1) Slechts 1 object. 
Uit deze tabel blijkt dat per keer water geven de verschillen in arbeids­
behoefte tussen de diverse cultuurmethoden kleiner zijn dan bij de ar­
beidsbehoefte per 100 potten (zie II. § 1) naar voren kwamen. Gedurende 
de gehele periode augustus t/m december blijkt bij kleine potten de ar-
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J^idsbehoefte per keer bij zandbed- en gotencultuur resp. 2,2 x en 4,7 x 
ko gering te zijn als bij schotel cultuur. 
Verder blijkt bij schotel cultuur dat de arbeidsbehoefte per keer water 
geven van grote potten 1,40 x zo groot is als van kleine potten. 
Tenslotte blijkt er geen verband te bestaan tussen arbeidsbehoefte per 
keer en het verloop van het seizoen. Dit laatste is bovendien duidelijk in 
figuur 4 geïllustreerd. Dat de arbeidsbehoefte van zandbedcultuur in de 
2e helft van december zo hoog is komt omdat er in die periode nog maar 
heel weinig potten per object aanwezig waren zodat de arbeidsbehoefte 
per pot zeer hoog was. 
b. Maximale benutting 
In bijlage 9 is per bedrijf weergegeven de arbeidsbehoefte per keer 
water geven bij zandbedcultuur van kleine potten bij maximale benutting. 
Tabel 6 vergelijkt de arbeidsbehoefte per keer water geven bij reële en 
maximale benutting van het zandbed. 
Tabel 6. De arbeidsbehoefte per keer water geven van cyclamen bij reële 
en maximale benutting van het zandbed in minuten per 100 potten 
Periode 
^ J- VJVSI/ 
reëel maximaal reëel maximaal 
Augustus le helft 2,45 1,00 0,54 0,53 
2e " 3,00 1,78 0,60 0,46 
September Ie " 1,98 1,98 0,85 0,52 
2e " 1,98 1,98 0,62 0,51 
Oktober Ie " 2,40 2,38 0,83 0,59 
2e " 2,50 2,18 0,91 0,75 
November Ie " 2,28 1,99 0,54 0,42 
2e " 2,27 1,98 0,63 0,39 
December Ie " 1,82 1,59 0,67 0,40 
2e " 1,82 1,59 2,79 0,59 
Zowel uit deze tabel als ook uit figuur 5 komt duidelijk naar voren dat 
bij maximale benutting van het zandbed de arbeidsbehoefte per keer water 
geven gedurende het gehele seizoen weinig verschillen vertoont. Zelfs de 
"uitschieter" bij reële benutting in de 2e helft van december wordt bij ma­
ximale benutting geheel tot het normale niveau teruggebracht. 
§ 4.  De arbeidsbehoefte van het water-geven in relatie 
met het weer 
Om na te gaan of er enig verband bestaat tussen de arbeidsbehoefte van 
het water-geven en het weer is het aantal uren zonneschijn als vergelij­
kingsbasis gekozen. Zonneschijn immers veroorzaakt het dalen van de re­
latieve vochtigheid, hetgeen een sterkere verdamping van het gewas ten 
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Figuur 4. De arbeidsbehoefte per keer water geven van cyclamen in kleine pot bij diverse 
cultuurmethoden in minuten per 100 potten 
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Figuur 5. De arbeidsbehoefte per keer water geven van cyclamen in kleine pot bij reële 
en maximale benutting van het zandbed in minuten per 100 potten 
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gevolge heeft. 
In tabel 7 is enerzijds het aantal uren zonneschijn en anderzijds dear-
beidsbehoefte van het water-geven bij de drie onderscheiden methoden 
vermeld (bij zandbedcultuur is van maximale benutting uitgegaan). 
Tabel 7. Aantal uren zonneschijn en arbeidsbehoefte van water geven van 
cyclamen in kleine potten bij de drie onderscheiden cultuurme­
thoden in minuten per 100 potten 
Periode Uren zon- Arbeidsbehoefte 
neschijn 
(in 1967) 1) schotels zandbed 2) goten 
Augustus le helft 84,1 26,8 2,1 7,6 
2e " 104,6 23,9 2,3 7,0 
September Ie " 50,6 21,5 1,4 6,4 
2e " 45,6 21,9 1,5 6,1 
Oktober Ie " 32,9 18,3 1,7 5,3 
2e " 51,8 19,3 2,6 6,5 
November Ie " 30,9 15,1 1,8 4,9 
2e " 41,5 14,1 1,5 3,8 
December Ie " 13,8 14,1 1,4 2,7 
2e " 23,5 14,1 1,5 3,8 
1) Bron: KNMI. 
2) Bij maximale benutting. 
Uit deze tabel blijken zowel de arbeidsbehoefte als het aantal uren zon­
neschijn in het verloop van het seizoen af te nemen, waarbij het aantal u-
ren het snelst vermindert. Dit laatste is in figuur 6 duidelijk geïllustreerd. 
Bovendien blijkt het weer (uren zon) grilliger te zijn dan de arbeidsbe­
hoefte bij het water-geven. 
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Figuur 6. Verloop van het aantal uren zonneschijn en de arbeidsbehoefte in minuten per 
100 potten bij schotelcultuur van cyclamen in kleine pot (Ie1 helft augustus is 
100%) 
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HOOFDSTUK HI 
DE ARBEIDSBEGROTING VAN HET WATER-GEVEN 
Bij de bespreking van de arbeidsbegroting van het water-geven wordt 
nagegaan hoeveel de benodigde tijd bedraagt bij schotel cultuur t.o.v. zand-
bedcultuur (§ 1), schotelcultuur t.o.v. gotencultuur (§ 2) en grote potten 
t.o.v. kleine potten (§ 3). 
Er is bij de arbeidsbegroting van uitgegaan dat bij schotel cultuur de 
tijd voor het water-geven per pot gelijk blijft onafhankelijk van het aantal 
aanwezige potten. Bij zandbed- en gotencultuur daarentegen is de tijd pér 
object gelijk, onafhankelijk dus van de grootte en het aantal potten per ob­
ject. 
§ 1.  Schotels -  zandbed 
a. Begroting per pot 
In tabel 8 is de benodigde tijd van water geven van cyclamen bij wisse­
lende grootte van de objecten in de periode augustus t/m december gege­
ven. Zo is de benodigde tijd voor 1 000 kleine potten bij schotel cultuur b.v. 
1 891 minuten: d.w.z. de som van de benodigde tijd voor 1 000 kleine potten 
in de tien halfmaandelijkse perioden. 
Tabel 8. De arbeidsbehoefte van water geven van cyclamen in minuten bij 
schotel- en zandbed cultuur in de periode augustus t/in december 
Grootte der Grote potten Kleine potten 
objecten schotels zandbed schotels zandbed 
1 000 potten 2154 501 1891 501 
2 000 " 4308 501 3 782 501 
3 000 " 6462 501 5 673 501 
4 000 " 8 616 501 7 564 501 
5 000 " 10 770 501 9455 501 
6 000 " 12 924 501 11346 501 
Uit deze tabel blijkt dat het voordeel van zandbedcultuur t.o.v. schotel­
cultuur des te groter wordt naarmate het aantal potten groter is. Verder 
blijkt het voordeel bij grote potten wat groter te zijn dan bij kleine potten. 
b. Begroting per m.2 
Tabel 9 geeft een begroting van de arbeidsbehoefte bij reële benutting 
van de objecten d.w.z. als de objecten steeds voor 74% bezet zijn. 
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Tabel 9. De arbeidsbehoefte van water geven van cyclamen in minuten bij 
schotel- en zandbedcultuur in de periode augustus t/in december, 
bij reële benutting van de objecten van 74% 
Grootte der Gröte potten Kleine potten 
objecten aantal minuten aantal minuten 
planten schotels zandbed planten schotels zandbed 
100 m2 577 1243 501 1154 2182 501 
200 m2 1154 2 486 501 2 308 4364 501 
300 m.2 1731 3 729 501 3462 6 546 501 
400 m2 2 308 4 972 501 4616 8 728 501 
500 m2 2 885 6 215 501 5 770 10 910 501 
In figuur 7 is dit grafisch weergegeven. Het blijkt nu, dat het uit een 
oogpunt van arbeidsgebruik reeds bij kleine objecten aantrekkelijk is om 
op zandbedcultuur over te gaan. Verder is het duidelijk, dat objecten van 
dezelfde grootte bij kleine potten meer voordeel bieden dan bij grote ob­
jecten. 
In tabel 10 is een begroting weergegeven van de arbeidsbehoefte van 
water geven bij schotel- en zandbedcultuur bij maximale benutting van 
het object. 
Tabel 10. De arbeidsbehoefte van water geven van cyclamen in minuten 
bij schotel- en zandbedcultuur in de periode augustus t/m de­
cember, bij maximale benutting van de objecten 
Grootte der Grote potten Kleine potten 
objecten aantal minuten aantal minuten 
planten schotels zandbed planten schotels zandbed 
100 m2 780 1680 501 1560 2 950 501 
200 m.2 1560 3 360 501 3120 5 900 501 
300 m2 2 340 5 040 501 4680 8 850 501 
400 m2 3120 6 720 501 6 240 11800 501 
500 m2 3 900 8400 501 7 800 14750 501 
De conclusies zijn hier dezelfde als bij de begroting bij reële benutting, 
met dien verstande, dat de verschillen hier nog sprekender zijn. 
§ 2.  Schotels -  goten 
a. Begroting per pot 
Tabel 11 geeft de arbeidsbehoefte van water geven bij schotel- en go-
tencultuur in de periode augustus t/m december. Daar de gegevens be­
treffende de gotencultuur van slechts één object afkomstig zijn, moeten 
de hier vermelde cijfers met enig voorbehoud worden bezien. 
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Figuur 7. De arbeidsbehoefte van water geven van cyclamen in minuten 
bij schotel- en zandbedcultuur in de periode augustus t/m de­
cember bij reële benutting 
Minuten 
schotels 
zandbed 
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Tabel 11. De arbeidsbehoefte van water geven van cyclamen in minuten 
bij schotel- en gotencultuur in de periode augustus t/m. decem­
ber bij een variërend aantal potten 
Grootte der 
objecten 
Grote potten Kleine potten 
schotels goten schotels goten 
500 potten 1077 714 946 714 
1000 " 2154 714 1892 714 
1500 " 3 231 714 2 838 714 
2 000 " 4308 714 3 784 714 
2 500 " 5385 714 4730 714 
3 000 " 6462 714 5 676 714 
Uit deze tabel blijkt dat het voordeel van gotencultuur t.o.v. schotel­
cultuur des te groter wordt naarmate het aantal potten groter is. Uitgaan­
de van hetzelfde aantal potten blijkt gotencultuur bij grote potten meer 
voordeel op te leveren dan bij kleine potten. 
b. Begroting per strekkende meter 
Tabel 12 geeft een begroting bij reële benutting, d.w.z. bij een bezet­
tingspercentage van 74%. 
Tabel 12. De arbeidsbehoefte van water geven van cyclamen in minuten 
bij schotel- en gotencultuur in de periode augustus t/tn decem­
ber, bij reële benutting van de objecten 
Grootte der Grote potten Kleine potten 
objecten aantal minuten aantal minuten 
planten schotels goten planten schotels goten 
200 m' 429 924 714 651 1231 714 
400 m' 858 1848 714 1302 2 462 714 
600 m' 1287 2 772 714 1953 3 693 714 
800 m' 1716 3 696 714 2 604 4 924 714 
1000 mT  2145 4 620 714 3 255 6155 714 
lil figuur 8 is dit grafisch weergegeven. Het blijkt dat het uit een oog­
punt van arbeidsgebruik reeds bij ca. 150 m' bij grote en 120 m' bij klei­
ne potten aantrekkelijk is om op gotencultuur over te gaan. Verder is het 
duidelijk dat objecten met kleine potten meer voordeel bieden dan objec­
ten van dezelfde grootte met grote potten. 
In tabel 13 is de arbeidsbehoefte van water geven bij schotel- en goten­
cultuur bij maximale ruimtebenutting gegeven. 
Ook hier zijn de de conclusies dezelfde als bij de begroting bij reële 
benutting, met dien verstande, dat de verschillen sprekender zijn. 
(Zie tabel 13.) 
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Figuur 8. De arbeidsbehoefte van water geven van cyclamen in minuten 
bij schotel- en gotencultuur in de periode augustus t/m decem­
ber bij reële benutting 
Minuten 
schotels 
goten 
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Tabel 13. De arbeidsbehoefte van water geven van cyclamen in minuten 
bij schotel- en gotencultuur in de periode augustus t/m. decem­
ber bij maximale benutting van de objecten 
Grootte der Grote potten Kleine potten 
objecten aantal minuten aantal minuten 
potten schotels goten potten schotels goten 
200 mT 580 1249 714 880 1664 714 
400 m' 1160 2 498 714 1760 3 328 714 
600 m' 1740 3 747 714 2 640 4 992 714 
800 m' 2 320 4996 714 3 520 6 656 714 
1000 m' 2 900 6 245 714 4400 8 320 714 
§ 3.  Grote potten -  kleine potten 
De tijdwinst die kan worden bereikt met behulp van zandbed- of goten­
cultuur is in de twee volgende voorbeelden uitgewerkt. Hierbij is er van 
uitgegaan dat er zowel in grote als kleine potten worden geteeld. 
a. Zandbed - schotels 
Stel dat er gedurende de periode augustus t/m december regelmatig 
1 000 kleine en 500 grote potten aanwezig zijn en verder dat de oppervlak­
te beschikbaar voor zandbed- en schotel cultuur gelijk is en juist voldoen­
de voor de 1500 potten. Wat is in deze situatie uit een oogpunt van ar-
beidsgebruik dan het meest verantwoord: öfwel de grote öfwel de kleine 
potten op het zandbed? 
A 500 grote potten op zandbed 501 minuten 
1 000 kleine potten op schotels 1 891 minuten 
Totaal 2 392 minuten 
B 1000 kleine potten op zandbed 501 minuten 
500 grote potten op schotels 1 077 minuten 
Totaal 1 578 minuten 
Tijdwinst = A-B= 2392 -1578 = 814 minuten. 
Onder deze omstandigheden is het dus het voordeligst om de kleine 
potten op het zandbed te zetten en de grote op schotels. 
b. Goten - schotels 
Stel dat er gedurende de maanden augustus t/m december regelmatig 
750 kleine en 500 grote potten aanwezig zijn en verder dat de lengte van 
de goten of de planken gelijk is en juist voldoende voor de 1250 potten. 
Wat is onder deze omstandigheden uit een oogpunt van arbeidsgebruik het 
meest verantwoord: öfwel de kleine öfwel de grote potten op de goten? 
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B 
500 grote potten op goten 
750 kleine potten op schotels 
Totaal 
750 kleine potten op goten 
500 grote potten op schotels 
Totaal 
714 minuten 
1418 minuten 
2132 minuten 
714 minuten 
1 077 minuten 
1791 minuten 
Tijdwinst = A - B = 2132 - 1791 = 341 minuten. 
In deze situatie is het dus ook het voordeligst om de grote potten op 
schotels en dus de kleine op de goten te zetten. 
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HOOFDSTUK IV 
DE ARBEIDSKOSTEN VAN WATER GEVEN 
Nu de arbeidsbehoefte van water geven bekend is, is het mogelijk om 
de kosten van deze teelthandeling bij een bepaald uurloon te bepalen. Voor 
de periode augustus t/m december kunnen deze kosten zowel per pot als 
per m.2 of per m' worden berekend. 
§ 1.  Schotels -  zandbed 
Bij de berekening van de kosten bij schotel- en zandbedcultuur is uit­
gegaan van objecten met een maximale benutting van 3 000 kleine of 1500 
grote potten. Gedurende de periode augustus t/m december is er een re-
ele benutting van 74%, hetgeen neerkomt opresp. 2 220 kleine en 1110 gro­
te potten. 
a. Arbeidskosten bij variërend uurloon 
In tabel 14 zijn de arbeidskosten van water geven van een object met 
een maximale benutting van 3 000 kleine of 1500 grote potten gegeven. Er 
is hier een variatie in uurloon toegepast. 
Tabel 14. Arbeidskosten in guldens bij water geven van cyclamen bij een 
object met een maximale benutting van 3 000kleine of 1500 gro­
te potten bij verschillende uurlonen, bij reële benutting van 74% 
Potmaat groot klein 
Uurloon '——schotels zandbed verschil  schotels zandbed verschil  
(gld/uur) 
4,~ 159 33 126 280 33 247 
4,50 179 38 141 315 38 277 
5,— 199 42 157 350 42 308 
5,50 219 46 173 385 46 339 
6,~ 239 50 189 420 50 370 
6,50 259 54 205 455 54 401 
7,~ 279 58 221 490 58 432 
7,50 299 63 236 525 63 462 
8,— 319 67 252 560 67 493 
b. Arbeidskosten bij variërende grootte van de objecten 
In tabel 15 zijn de arbeidskosten van water geven van cyclamen bij va­
riabele grootten van het object gegeven. Hierbij is uitgegaan van een uur­
loon van f. 5,50. Bij maximale benutting van het object bedraagt het aantal 
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potten per m.2: 15,6 voor kleine en 7,8 voor grote. Deze tabel geeft een 
indruk van de besparing aan arbeidskosten bij zandbedcultuur t.o.v. scho­
tel cultuur. Naarmate het object groter is is het des te voordeliger om de 
potten op zandbed te zetten. 
Tabel 15. Arbeidskosten (in guldens) van water geven van cyclamen bij 
variabele grootten van het object bij een uurloon van f. 5,50, 
bij maximale benutting der objecten 
.Potmaat groot klein 
Oppervlakte schotels zandbed verschil schotels zandbed verschil 
100 m2 154 46 108 270 46 224 
200 m2 308 46 262 541 46 495 
300 m2 462 46 416 811 46 765 
400 m2 616 46 570 1082 46 1036 
500 m2 770 46 724 1352 46 1306 
§ 2.  Schotels -  goten 
Bij de berekening van de arbeidskosten van water geven bij schotel- en 
gotencultuur is uitgegaan van objecten met een maximale benutting van 
1320 kleine en 880 grote potten. Gedurende de periode augustus t/m de­
cember is er een reële benutting van 74%, hetgeen neerkomt op 977 klei­
ne en 651 grote potten. 1) 
a. Arbeidskosten bij variërend uurloon 
In tabel 16 zijn de arbeidskosten van water geven van een object met 
een maximale benutting van 1320 kleine en 880 grote potten gegeven. Er 
is hier een variatie in uurloon toegepast. Naarmate het uurloon hoger is, 
des te voordeliger is het om de potten op zandbed te zetten. 
(Zie tabel 16.) 
b. Arbeidskosten bij variërende grootte van de objecten 
In tabel 17 zijn de arbeidskosten van water geven van cyclamen bij va­
riërende grootten van het object gegeven. Hierbij is uitgegaan van een 
uurloon van f. 5,50. Bij maximale benutting van het object bedraagt het 
aantal potten per mT: 4,4 voor kleine en 2,9 voor grote. Deze tabel geeft 
een indruk van de besparing aan arbeidskosten bij gotencultuur t.o;v. 
schotelcultuur. Naarmate het object groter is, des te voordeliger is het 
om de potten op goten te zetten. 
(Zie tabel 17.) 
1) Enig voorbehoud aangaande de hier gegeven cijfers is gewenst, ge­
zien het feit dat gegevens van slechts één object met goten beschik­
baar waren. 
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Tabel 16. Arbeidskosten van water geven van cyclamen bij een object met 
een maximale benutting van 1320 kleine en 880 grote potten bij 
variabele uurlonen, bij een reële benutting van 74% 
—^____Potmaat 
Uurloon — 
(gld/uur) 
groot klein 
schotels goten verschil schotels goten verschil 
4,— 93 48 45 123 48 75 
4,50 105 54 51 139 54 85 
5,— 117 60 57 154 60 94 
5,50 129 65 64 169 65 104 
6,— 140 71 69 185 71 114 
6,50 152 77 75 200 77 123 
7,— 164 83 81 216 83 133 
7,50 175 89 86 231 89 142 
8,~ 187 95 92 246 95 151 
Tabel 17. Arbeidskosten (in guldens) van water geven van cyclamen bij 
variërende grootten van het object bij  een uurloon van f .  5,50 
—-^^Potmaat 
Lengte^"——•— 
v.h. object 
groot klein 
schotels goten verschil schotels goten verschil 
200 m' 85 65 20 113 65 48 
400 mf 169 65 104 226 65 161 
600 m' 254 65 189 339 65 274 
800 m' 339 65 274 451 65 386 
1000 m' 424 65 359 564 65 499 
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HOOFDSTUK V 
SAMENVATTING 
Als eerste fase van een onderzoek naar de kosten bij verschillende 
cultuurmethoden bij cyclamen is een studie gemaakt van de arbeidsbe-
hoefte van water geven bij drie onderscheiden cultuurmethoden t.w. scho­
tel-, zandbed- en gotencultuur. 
Het onderzoek werd verricht in de maanden augustus t/m december 
1967. In deze maanden vragen de planten n.l. veel water, dat niet van bo­
venaf mag worden gegeven vanwege de kans op "besmetting" van de reeds 
aanwezige bloemen. 
Voor dit onderzoek werden 17 objecten geselecteerd t.w. 11 met scho­
tel-, 5 met zandbed- en 1 met goten cultuur. Per dag werd de benodigde 
tijd van water geven en het aantal potten genoteerd. 
Bij de drie onderscheiden cultuurmethoden blijkt de arbeidsbehoefte 
bij zandbedcultuur het geringst en bij schotel cultuur het grootst te zijn. 
De verschillen in arbeidsbehoefte bij de drie cultuurmethoden zijn bij 
kleine potten groter dan bij grote potten. 
De arbeidsbehoefte vertoont in de loop van de periode 1 augustus t/m 
31 december een dalende tendentie. Dit komt doordat de frequentie van 
water geven tijdens het verloop van deze periode afneemt. De arbeidsbe­
hoefte per keer water geven blijft gedurende het gehele seizoen op onge­
veer hetzelfde niveau, met overigens grote verschillen tussen de metho­
den onderling. 
T.a.v. de frequentie van water geven bij de drie onderscheiden cultuur­
methoden zij nog vermeld dat deze bij gotencultuur het hoogst en bij zand­
bedcultuur het laagst bleek te zijn. Mogelijk speelt hier echter een rol het 
feit dat van gotencultuur slechts één object in het onderzoek was betrok­
ken. 
Bij overschakeling van schotels naar zandbed of van schotels naar go­
ten blijkt het voordeel des te groter te zijn naarmate het aantal potten 
groter is. Uit een oogpunt van arbeidsgebruik is het reeds bij kleine ob­
jecten lonend om van schotels op zandbed of goten over te gaan. Vergelij­
king van gelijke objecten met grote en kleine potten toont aan, dat objec­
ten met kleine potten meer voordeel bieden dan objecten met grote potten. 
De arbeidsbesparingen die worden verkregen door overgang van scho­
telcultuur op zandbed- of gotencultuur komen in de arbeidskosten tot uit­
drukking, aannemende dat er voor de vrijkomende arbeid alternatieve 
aanwending kan worden gevonden. 
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